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Town of Norridgewock, Me.,
FO R  T H E  MUNICIPAL Y E A R  ENDING
ANNUAL REPORTS
OF THE
Town Officers
OF THE
February 15, 1919.
1918-9.
W. F. BROWN. 
PRINTER. 
Norridgewock. Maine.

ANNUAL REPORTS
OF THE
Town Officers
OF THE
Town of Norridgewock,• Me.,
FOR TH E MUNICIPAL Y EA R  ENDING
February 15, 1919.
1918- 9.
W . F. BRO W N , 
P R IN T E R ,
Norridgewock, Maine.
M A R  5  3
®nuw ©ffirrra
Clerk: F. W. SPAULDING.
Selectmen, Assessors and Overseers of the Poor:
FRANK L*. AMES, A. A. CHEVIOT,
S. F. M ILLER.
Treasurer;
HARRY E. W ILLIAM S.
Fire Wardens:
W. G. SOULE, Wm. BRACKETT, W. F. BROWN.
School Committee:
F . E. JE W E T T , Term expires 1919.
IRA D. HILTON, Term expires 1920.
FRED E. W EBSTER , Term expires 1921.
Superintendent of Schools:
ORLANDO C. WOODMAN.
J
Tax Collector: CHARLES GRANT.
Auditor: Wm. B. LONGLEY.
Trustees of the Public Library:
CONY R U SSE LL , Term expires 1919.
L. R. FOLSOM, Term expires 1920.
C. H. H U SSEY, Term expires 1921.
H. W. SMITH, Term expires 1922,
W. G. E V ER ET T, Term expires 1923.
Is*!
Report of Selectmen, Assessors and 
Overseers of the Poor,
A SSESSO R S' DEPARTMENT.
Raised at annual meeting, 1918.
Roads, bridges and culverts, patrols...............
“ “  “  general work ...
Sidewalks and street drains.......... . . ...................
Superintendent of Schools...................................
Principal and interest on covered bridge loan
State aid highway...................................................
Free public library................................................
Free high school .....................................................
Common schools......................................................
Repairs on schoolhouses.......................................
Text books, supplies, lights, janitor e t c .........
Debt and interest....................................................
Street lights..............................................................
Poor and town expenses .......................................
Fire departm ent.....................................................
Snow roads.................................................................
Planking covered bridge.......................................
Buker bridge......... >................................................
Painting cemetery fences.....................................
INVENTORY.
$ 810.00
3.690.00
500.00
250.00
600.00
533.00
150.00
900.00
3.000. 00
250.00
650.00
3.500.00
450.00
2 . 000.  00
300.00 
3,000.00
300.00
500.00 
50.00
$21,433.00
Real estate, resident............................................. $497,550.00
“ “ non-resident................................... 96,935.00
Personal estate, resid en t................................... 180,250.00
“ “ non-resident........................... 23,670.00
Total valuation............................... $798,405.00
Assessed 33 mills on a dollar.............................  $26,347.37
“  488 polls at $3.00................................. 1,464.00_________
$27,811.37
- Voted by town ....................................................... $21,433.00
Overlay in assessing............................................. 629.03
State ta x ..................................................................  4,700.62
County tax ............................................................... 1,048.72
$27,811.37
Supplementary tax on real estate 14.85
Total commitment............................. $27,826.22
I
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COLLECTOR'S DEPARTMENT.
Tax committed to C. A. Grant, collector..........  $27,811.37
“ “ “ “ “ “ supplementary 14.85
$27,826.22
Treasurer's receipts................................................  $27,604.24
Note of Chas. S ton e................................................  10.72
“ F. F. Storer................................................  28.71
“ J .  W. Wasson............................................  20.63
Abatements................................................................ 161.92
$27,826.22
ABATEMENTS.
Ben Stevens, old a g e .................................................. $3.00
Walter Crosby, personal property, error............... 2.31
Wm. C. Young, “  “ “   9.90
Geo. Lyons, ** ** “    1.65
Will Tufts, “  “ “   2.14
Percy Berry, “ “  11   4.62
Felix Sirois, poll tax, not in town............................  3.00
Mrs. Seth Foster, real estate tax, error................  5.00
Frank Burgess, personal property, error..............  8.41
Edward F. Rogers, ** “  “  ................ 1.81
Loyal Perkins, “ “  “ ................  6.60
Charles Stone, poll tax, sickness.......................... 3.00
Clarence Buswell, poll tax, non-resident................  3.00
Roland Buswell “ “  “   3.00
Lindon Devoll, “ “ deceased........................  ‘3.00
Charles Crowe, “ “ not of a g e ..................... 3.00
O. Dross “ “ le ft town........................ 3.00
Frank Gage, “ “ non-resident.................. 3.00
Angus Giles, personal property, deceased............  4.13
Samuel Heaslip, poll tax, non-resident.................  3.00
Jesse Larry, “ “ * “    3.00
Leroy Lovell, “ “ “    3.00
Joe Pare, “ “  “ K ................... 3.00
A. W. Parsons, “ “ “ ................... 3.00
Geness S. Puffer, “  deceased........................  3.00
Jam es Ross, “  “  cannot be found...........  3.00
Guy Scott, “ “  non-resident..................  3.00
Leon Sheaff, personal property, in the a rm y ....... 7.95
Thomas Theobald, soldier, poll tax ..........................  3.00
Charles Thomas, poll tax, not here..........................  3.00
Augustus Vashon, “ “  cannot be found.............  3.00
Emery Walker, “  “  not h ere............................ 3.00
Leroy Warren, “  “  not in town......................  3.00
Alfred Wolson, “  “ “  “ ..................... 3.00
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Benj. Tracy, personal property, p’d in Mercer ... 3.30
Harry Bigelow, poll tax, error..................................  3.00
F. J .  Wills, “  “  non-resident..................... 3.00
Geo, W. Tuttle, personal property, error............... 3.30
Emery Soule, real estate, assessed tw ice............... 19.80
Alonzo Lancaster, poll tax, “ “  ............... 3.00
Percy Jones, cannot be located, poll ta x ................  3.00
$161.92
Poor and Town Expenses,
Raised at annual town m eetin g ........................... $2,000.00
Received from Rosenthal, licen se...................... 10.00
“ “ State, dog license refund.......... 18.18
“ “ rent of town hall ......................... 78.00
“ “ interest on bank balances......... 17.81
“ “ F. W. Spaulding, dog licenses.. 119.00
“ “ railroad and telegraph tax ..... 246.57*
“ “ L. R. Folsom, rebate on insur­
ance of town h a ll ......................... 18.23
“ “ E. H. Vaughan, cash for N. Tut­
tle, clothing returned................. 2.25
“ “ Frank Peavey, account of burial 
Norris Peavey.............................. 5.00
“ “ B. F. Baker, auctioneer’s license 2.00
“ “ town of Anson, Curran children 181.33
“ “ E. W. Gilman, rent of cemetery 
land .................................................. 15.00
“ “ U. S. Postoffice Department,
ferrying mail carrier.................... 20.00
Overdraft of last year..............................................
$2,733.37
94.64
Amount available...................... $2,638.73
E X PE N SE  OF POOR.
*
Ledger Thibodeau...................................................... $121.78
Henry F. Prescott...................................................... 233.19
Marjorie and Dorothy Curran................................ 243.05
Abbie Robinson .......................................................... 173.35 -
Loretta A llen.............................................................. 186.43
Florence L an d er........................................................ 46.00
Samuel Green and fam ily......................................... 8.12
Frank Snow, burial .................................................. 58.00
Irving R ow e................................................................ 75.70
6Nathan Tuttle ............................................................ 315.57
N. E. Chandler............................................................ 54.82
Norris Peavey, burial................................................ 51.00
Josie A bbott...............................................................  16.84
Wm. Young.....................................................................  154.85
$1,738.70
Reimbursed and to be reimbursed, as follows:
Skowhegan or Waterville, Ledger Thibodeau... $121.78
State, Henry F. P rescott........................................  233.19
Anson, Marjorie and Dorothy Curran................  181.33
Mt. Vernon, Abbie Robinson..................................  173.35
Fairfield, Loretta Allen............................................  186.43
State, Florence Lander............................................  46.00
Perham, Samuel Green...................................................... 8.12
$950.20
Net cost of poor..........................  $788.50
TOWN EXPEN SES.
F. W. Spaulding, services as town clerk, 1917... $10.00
L. R. Folsom, “ auditor, “ ... 5.00
Harry E. Williams, treasurer, “  ... 50.00
Frank L. Ames, “ selectman, etc ... 150.00
H. B. Field, “  “ “  ... 75.00
W. F. Brown, printing town reports..................... 70.00
Chas. R. Miller, constable, posting warrants..... .62
A. A. Cheviot, services as selectman etc, 1917 .. 75.00
Mrs. F. L. Ames, making check lis ts ..................  1.00
A. A. Cheviot, enrolling militia..............................  10.00
F. W. Spaulding, to board of health for Walter
Perkins............................................................  9.25
Loring, Short and Harmon, assessor’s books and
supplies and for collector’s book............. 23.74
J .  P. Huntoon, conveying witnesses to trial,
Horne Bridge case........................................  5.00
R. A. Whitney, agt, telegram to H. B. Field....  .38
H. B. Field, travel and witness fee, Horne bridge
case.................................................................... 36.04
L. R. Folsom, insurance on town h a ll ................. 36.72
E. H. Burgess, witness, Horne Bridge c a se ...... 4.72
M. M. Tibbetts, “  “ “  “   2.72
Geo. E. Austin, “  “ “ “   4.60
F. F. Caswell, “  “ “  “ ....... • 2.12
F. L. Horne, “  “ “ “    2.12
Jennie M. Horne, “  “  “  “    2.36
Mabel R. Cushing, “ “  “  .....  6.68
F. L. Harding, 14 “ “ “   2.12
A. A. Cheviot, expenses to assessors’ meeting,
A ugusta..........................................................  2.36
E. F. Rogers and son, fighting fire............ ...........  1.00
Frank L. Ames, cash paid and work done in pre­
paring Horne Bridge case for trial......... 28.75
Central Maine Power Co., fuses for town hall ... .62
Bates Post, G. A. R ., for Memorial D a y ............. 25.00
Frank S. Wade, cutting bushes in cem etery........  .80
Frank L. Ames, cash paid for postage and
expense for town..........................................  8.83
Chas. A. Woodcock, constable, posting election
warrants..........................................................  1.00
Chas. A. Grant, constable, “ “ 1.00
Town of Oakland, tax, 1918, Fred Walton place.. 8.25
Basil B. Ames, oil and setting lanterns on posts 6.42
Geo. J .  Chandler, repairs on footlights, town hall 6.00
S. F. Miller, dynamite for road work..................... 3.00
Nicholas Miller, janitor work, town hall .............. 2.00
M. C. Holt, services as ballot clerk ....................... 6.00
W. B.Longley, “  “ “   6.00
E. H. Tobey, “ “   6.00
Frank Witham, “ “   6.00
W. G. Soule, watching night of July 3 rd ............  2.00
Chas. Woodcock, “  “ “ “ ..............  2.00
Chas. A. Grant, “ “  “  “  ..............  2.00
Basil B. Ames, oil and setting lanterns on posts 4.50
E. C. Weston, town clerk, Madison, searching
records..............................................................  .50
Harry E. Williams, seals for sealer of w’ts and
measures..........................................................  1.29
Mrs. F. L. Ames’ postage and writing notices to
dog owners to pay licenses.........................  4.20
Basil B. Ames, oil and setting lanterns on posts 7.65
Fred E. Daggett, % the shingles for Main St.
schoolhouse..................................................... 38.25
Henry Baldic, work on foundation.........................  2.75
Colby Tuttle, “ “  ......................... 2.75
Harry E. Williams, am’t overpaid. ’17, dog licenses 4.00
Jos. W. Simpson, state treas., dog licenses.........  115.00
J .  P. Huntoon, hauling shingles and gravel for
Main St. schoolhouse...................................  9.00
Henry Baldic, work on foundation, Main St.
schoolhouse ...................................................  8.25
L. W. Ham, d itto .......................   15.23
Joseph Micue, work on foundation, Main St.
schoolhouse 15.00
Colby Tuttle, “  u “  4.25
Peter Micue, “ “  “  27.00
H. C. Albee, hauling rocks and gravel “ ’ 3.60
8Jos. Micue, work, foundation Main St. schoolhouse 24.30 
Peter Micue, “ “ “ “ 4.00
C. A. Grant, Constable, posting warrants and
services as dog constable 4.00
G. E. Curtis, shingling on Main St. schoolhouse 5.25 
L. W. Ham, “ “ “ “ 5.83
J .  W. Tracy, rocks for “ “ “  1.05
L. W. Ham, repair work “  “ “ 3.38
Maine Central Railroad, freight on door..............  .71
Central Maine Power Co., lamps for town hall, .75
D. M. Marshall Co , h'dw’re, Main St. schoolhouse 8.25
J .  R. Emery Co., door and lumber “ 10-50
Jam es M. Hilton, cement, “  49.35
Percy Quimby, work on Main St. school house... 6.76.
L. W. Ham, “ “ “ “ ... 6.46
W. A. Taylor, drayage, “ “ “  ... 2.70
L. L. Walton, services at hearing to discontinue
Geo. Smith road, Beech H ill....................  17.30
L. L. Walton, services preparing and trial of
Horne Bridge case........................................ 178.81
J . M. Hilton, hardware, town office and schoolhouse 2.88
S. F. Miller, services as selectman, etc, 1918..... 100.00
F. L. Ames, “ “ “ “ .....  250.00
Wm. Wallace, wood for town hall ........................  50.00
Frank L. Ames, cash paid for postage, etc ......... 12.84
W. F. Brown, billheads, envelopes, e t c ..............  16.50
A. A. Cheviot, services as selectman, etc, 1918.. 100.00
Blaisdell & Soule, iron for Main St. school b’ld’g .80 
Central Maine Power Co., lamps for town hall 1.25
Dr. H. W. Smith, return of birth and death
certificates to town clerk..........................  11.25
Dr. H. W. Smith, services as member of Board
of Health and cash paid out......................  33.80 ,
Dr. W. S. Milliken, return of birth and death
certificates 1.50 '
Nicholas Miller, janitor work at town hall..........  8.00
W alter Crosby, sand for cement at schoolhouse.. .40 
F. W. Spaulding, recording births, marriages
and deaths and for supplies....................... 15.70
L. R. Folsom, insurance on town hall..................  15.00
Harry E. Williams, postage and cash p a id ......... 5.16
Ida Ireland, lodging and feeding tram p s............. 7.50
Chas. A. Grant, commission on 1918 ta x e s ......... 193.13
Total town expenses..................... $2,128.55
Add net cost of poor....................  788.50
Total cost of poor and town expenses $2,917.05 
Take out amount available......... 2,638.73
Overdrawn.......................... .‘..........  $278.32
9Fire Department,
Raised by town..........................................................  $300.00
Balance from 1917..................................................... 14.07
$314.07
Paid:
F. E. Jewell, painting screens at station............  $ .75
New Sharon & Nor. Tel. Co., phone r e n t ...........  15.75
Central Maine Power Co., lamps and lig h ts ......  20.93
Norridgewock Water Co., water for closet......... 10.00
Brackett & Russell, coal...........................................  93.25
A. M. Percival, lumber..................................   1.64
U. E. Stanley, supples and work on engine......... 8.80
$151.12
Balance unexpended....................  $162.95
Street Lights,
Raised by town..........................................................  $450.00
Balance from 1917..................................................... 12.23
$462.23
Paid Central Maine Power Co................................  443.99
Balance unexpended..................  $18.24
Covered Bridge,
Balance unexpended, 1917.....................................  $32.50
Raised by town........................................................... 600.00
$632.50
Paid interest on loan, 4*4%.....................................  67.50
Balance unexpended..................  $565.00
Covered Bridge Planking,
Raised by town...........................................................  $300.00
Paid:
Percy Quimby..........................:.................................  $19.50
Levi W. Ham............................................................. 19.50
A. M. Percival, plank .............................................  145.30
$184.30
Balance unexpended..................  $115.70
Oak Cemetery,
Funds (cash) at last report...................................  $221.06
Rec’d from Henry B. Stevens.................................  25.00
“ “ Bigelow and Stevens.................    30.00
“ “ Lee P. Owens........................................  25.00
“ “ Frank Peavey......................................  25.00
Total cash funds.......................... $326.06
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Due from:
W. A. Libby..........................................................   $50.00
Chas. L. Worthley........................................................  25.00
W. G. Everett................................................................  25.00
Due tow n..................................... $100.00
Total ............................................  $426.00
Deposits for Care of Cemetery Lots.
RIVERVIEW  CEMETERY.
Emily Osborne estate..............................................  $200.00
Interest at 4c/o, 1916-17........................................... 15.00
“ “ “ 1918...........................:.................... 8.00
$223.00
Paid L. S. Lowe, care of lo t................................. 1.00
Balance on deposit...................  $222.00
Asa Whiting e s ta te ................................................  $100.00
Interest balance........................................................  9.00
“ 4%, 1918......................................................  4.00
$113.00
Paid L. S. Lowe, care of lo t .................................  1.00
Balance on deposit.....................  $112.00
Lovina Merrifield e s ta te .......................................  $100.00
Interest, balance last year’s report.................... 8.75
“ at 4% 1918................................................  4.00
$112.75
Paid L. S. Lowe for care of lo t ...........................  1.00
Balance on deposit....................  $111.75
Albert Hussey estate............................................... $50.00
Interest at last report............................................  .00
“ “ 4°fc, 1918................................................  2.00
$52.00
Paid Frank S. Wade for care of lo t ....................  1.25
Balance on deposit......................  $50.75
Ella F. Penney e s ta te ............................................  $100.00
Interest balance at last report.............................  3.00
“ at 4%, 1918................................................  4.00
$107.00
Paid L. S. Lowe for care of lot.............................  1.00
Balance on deposit...................... $106.00
Total on deposit.......................... $602.50
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Sidewalks and Street Drains,
Balance unexpended, 1917.......................................  $133.53
Raised by tow n.........................................................  500.00
Available....................................... $633.53
Paid:
Fred Thompson, carting and filling...................... $126.00
F. C. Dunlap, “ “ ...................... 31.50
Thos. Butler, digging and carting........................ 63.37
James W. Tracy, labor and for rocks ................  43.73
Selden E. Adams, labor as forem an....................  92.90
G. S. Flood, & Co., drain tilin g ............................ 26.60
Maine Central Railroad Co., freight on tiling .. 3.07
Geo. W. Tuttle, digging and labor......................  33.51
Ocie Tuttle, “ “ ....................  4.80
Marshall Micue, work as foreman........................  63.75
L. W. Ham, work on cement and forms ..........  11.85
Skowhegan Foundry Co., two catch basins......  24.00
Blaisdell & Soule, rods and labor.......................... 14.21
Peter Micue, mason w ork......................'...............  23.25
James M. Hilton, cement.......................................  131.07
Basil B. Ames, labor mixing cem ent..................  1.35
Percy Quimby, work on forms and cement work 11.47
H it H M i i H g yg
Colby Tuttle, labor................................................... 3.00
W. E. Jones, carting............................................... 4.00
A. M. Percival, lumber...........................................  2.10 ■
H. C. Albee, gravel................................................. .45
Overdawn
$722.74
$89.21
Buker Bridge,
Raised by town..........................................................  $500.00
Paid as follows:
Colby T u ttle ..................................    $55.48
E. H. Tobey ............................................................... 119.45
F. A. Tobey................................................................. 76.00
Fred H. Burrill ..............................................................  55.41
Hiram S. Bigelow ......................................................  51.60
T. M. White................................................................. 38.20
Perley Rowe................................................................  2.60
W. H. Stew art................................................................  14.00
J. M. Hilton, cem ent..............................................  17.85
F. E. Groves..............................................................  16.38
♦
$446.97
Balance unexpended....................  $53.03
There is some grading to be done which will take the balance 
of appropriation, next spring.
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Mill Stream Bridge, Perkins St.
Built by State Highway Department, under general bridge
law, with state and county aid.
Raised by state, 20% of co st................................  $2,000.00
“ county, 30% . “ ................................  3,000 00
Loan voted by town, 50% of cost.........................  5,000.00
Total cost, all to be expended by state $10,000.00
Paid to state the town’s half................................. $5,-000.00
The state has a balance to expend for further grading.
Cemetery Fences.
Raised by town for painting fences, (none expended) $50.00
State Aid to the Families of Soldiers in the Service.
Paid to Mahala McIntire, mother of Lewis A. McIntire $206.27 
(Above sum is to be refunded by State.)
Highway Department,
FERRY ACCOUNT.
Paid as follows:
1918.
April 17, To Frank Padham................................. $15.00
“ 27, “ Chester H. Haynes................ 4.79
“ “ “ P. C. Quimby.........................  9.32
“ “ “ L. W. Ham............................. 11.36
May 25, “ F. L. Ames, cash for batteries ... 2.80
June 1, “ Wetmore-Savage Co., line supplies
for electric bell, 6.59
“ 8, “ Henry Buzzell.......................  5.00
“ 15, “  Chester H. Haynes.........................  12.45
July 6, “ Geo. E. Harlow.................................  5.58
“ “ “ Frank Padham...................................  5.00
Sept. 14, “ Chester H. Haynes.........................  8.80
a  a »• a  “ “   25.00
Oct. 5, “ L. W. Ham.........................................  4.56
“ 12, “ Basil B. Ames, carrying men to
ferry and back for repair work 1.80
“ “ “ Percy Quimby....................................  13.60
“ 26} “ L. W. Ham.......... ............................... 1-52
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Nov. 2, To Norridgewock Farmers’ Union..... 8.50
“ 16, “ J .  R. Emery Co.................................... 1.50
“ /“ “ A. Percival.........................    6.24
Dec. 2, “ Chester H. Haynes............................. 50.00
<<<<<< << << << 'j yg
“ 20, “ Frank Padham..................................... 9.00
“ 21, “ Chester H. H aynes...........................  9.00
1919.
Jan. 25, “ Blaisdell & Soule................................. .40
Feb. 1, “ J .  B. Wood..........................................  4.50
$230.06
Y  charged to Starks................................................  76.69
Y  cost of doing the work.......................................  5.00
Due from S tark s .......................................  $81.69
Net cost of ferries to Norridgewock $148.37
PATROL WORK.
Paid to State Highway Department....................  $810.00
STATE AID ROAD.
Mercer Town Line to Skowhegan Town Line.
Raised by town ........................................................  $533.00
Rec’d from State ...................................................  463.07
Amount available.....................................  $996.07
Paid:
Earl B erry .................................................................... $57.00
Geo. Lyon...................................................................... 36.00*
Geo. H olt...................................................................... 15.00
James Huntoon................................ :......................... 48.00
Wm. Butterfield...............’..........................................  18.00
Frank Burgess........... : ..............................................  33.00
Elden Blaisdell................................................................  24.00
I. W. Green.................................................................. 25.50
H. E. F ro st................................................................  44.00
“ “   28.50
Almon H. Blaisdell....................................................  40.00
Elden Blaisdell................................................................  10.00
Ralph Tu ttle .................................................................... 74.00
James Huntoon................................................................ 24.00
Bertha Dickinson...........................................................  1.50
Alvin Huff...................................................................  53.50
H. E. F ro s t...................................................................... 51.33
John Halliday..............................................................  21.00*
J . M.. Hilton.................................................................    6.80
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Wm. Butterfield.........................................................  13.00
I. W. Green...............................................................  22.00
Ralph T u ttle ..............................................................  24.00
Geo. W. H olt.............................................................  24.00
Geo. Lyon....................................................................  13.50
Geo. Austin................................................................. 24.00
Herbert L e e ............................................................... 24.00
S. R. Crowe................................................................ 18.00
FredH. Tobey...........................................................  12.00
Alvin H uff..................................................................  19.50
W. R. Whitney...........................................................  62.00
Howard Brown...........................................................  6.00
H. E. F ro st.................................................................  56.50
Earl B erry ................................................................... 6.00
W. R. Whitney...........................................................  55.70
Fred Lawton............................................................... 1.75
Total cost of road....................................... $993.08
Unexpended................................................ ' $2.99
SUMMER ROADS.
F. M. Burgess.............................................................  .50
M. C. R. R. Co............................................................  7.88
Perley Row e...............................................................  1.35
C. M. Conant Co.........................................................  235.00
Chester Haynes.......................................................... 2.50
Percy Quimby.............................................................  10.14
Levi Ham..................................................................... 12.14
H. C. & F. C. Estey..................................................  11.20
Ocie Tuttle...................................................................  6.87
Leonard Tuttle ..........................................................  6.87
Ralph M iller...............................................................  1-75
P. C. Quimby.............................................................  3.80
L. W. Ham ................................................. .•..............  3.80
Geo. E. A ustin.............................................................  22.80
Leon G. Sm ith.............................................................  10.85
H. S. Bigelow...............................................................  1.25
Chas. M. Carpenter .................................................... 5.86
Colby Tuttle ................................................................  8.25
S. E. Tobey................................................................... 17.25
Leonard Tuttle.............................................................  13.75
Ocie T u ttle ................................................................... 13.75
J . P. Huntoon..............................................................  45.90
Isaiah G reen.................................................................  8.25
Colby T u ttle .................................................................  13.75
A. A. Cheviot...............................................................  7.73
Percy Quinsy .............................................................. 18.00
L. W. H am .................................................................... 20.90
F. L. Horne.................................................................... 11.30
J .  P. Huntoon................................................................ 10.80
T. G. Abbott..................................................................  60.00
Leroy Grant ................................................................. 1.60
Leonard G. Tuttle........................................................  8.25
Hemy Baldic..................................................................  2.75
Fred Clark...................................................................... 25.25
Ocie Tuttle...................................................................... 8.25
Isaiah Greene................................................................  16.50
Fred Chapman..............................................................  10.00
Jerry Cowett..................................................................  3.50
Atwood Frederic..........................................................  25.30
Julia Holt.......................................................................  4.70
J .  H. Berry & Son........................................................  13.89
C. M. Conant & Co........................................................  9.50
Elmer E. Clark..............................................................  14.85
Fred Chapman........................   17.00
Henry Baldic.................................................................. 13.75
Elden Blaisdell..............................................................  13.75
Leonard Tuttle..............................................................  13.75
Leslie E. Rogers.......... ................................................ 7.70
Perley Rowe..................................................................  .35
Elden Blaisdell..............................................................  16.50
Leonard Tuttle..............................................................  13.75
Henry Baldic..... ............................................................  16.50
Benj. Witham................................................................  16.50
Isaiah G reen..................................................................  6.00
H. C. & F. C. Estey....................................................  30.00
Frank Keene..................................................................  15.00
Percy Quimby................................................................  37.18
Levi Ham.......................................................................  55.94
R. A. Tuttle.................................................................... 13.80
Elden Blaisdell............................................................. 8.25
Leonard T u ttle ...... ......................................................  8.25
Henry Baldic..................................................................  5.'50
Theophilus Abbott........................................................  5.00
Colby Tuttle.................................................................... 12.55
Frank L. Ames..............................................................  12.80
Percy Quimby................................................................ 15.80
Elden Blaisdell..............................................................  13.75
Henry Baldic..................................................................  13.75
F. L. A m es...................................................................  2.10
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Perley Row e................................................................. .85
Levi Ham......................................................................  39.70
Henry Buzzell............................................................... 2.25
Colby Tu ttle ................................................................. 13175
Harry H. Clark...........................................................  8.25
Percy Quimby............................................................... 18.90
J .  P. Huntoon............................................................... 12.00
Lin wood Frederic.......................................................  17.87
J . J .  Laney................................................................... 4.12
Horace S. Withee.......................................................  43.50
J . Berry & Son..... ' ......................................................  4.60
Ralph Tuttle.................................................................  54.60
Chas. Carpenter...........................................................  4.00
Colby T u ttle .................................................................  14.75
J . P. Huntoon............................................................... 24.00
C. F. Grant................................................................... 20.50
Chester H. Haynes...................................................... 2.50
Frank Keene.................................................................  40.00
E. M. Williamson........................................................  7.50
Henry Baldic.................................................................  8.25
George Holt................................................................... 35.00
L. W. Ham..................................................................... 39.60
J . H. Berry & Son.............................................   3.50
Ocie Tuttle..................................................................... 11.00
George Tuttle...............................................................  11.00
J .  P. Huntoon...............................................................  24.00
Colby Tuttle..................................................................  13.62
Horace Frost.................................................................  6.00
Isaiah Greene...............................................................  33.33
Frank Keene.................................................................  43.33
Donald A. Johnson ......................................................  2.75
Percy Quimby...............................................................  34.94
A. W. Parsons............................................................  16.60
Vernon Keene...............................................................  8.25
Henry Baldic.................................................................  11.90
Elmer E. Clark.............................................................  4.20
Royce W hite.................................................................  2.00
Albert Longley.............................................................  9.90
M. C. H olt.....................................................................  5.00
Joseph Cripps...............................................................  18.88
George W. T u ttle .......................................................  2.75
Blai?dell & Soule.......................................................... 7.90
Dennis Bouchard.........................................................  52.24
H. S. Jo n e s ...................................................................  43.86
Colby T u ttle .................................................................  17.50
Henry Bald ic...........
Isaiah Green.............
Frank Keene.............
Percy Quimby..........
J .  P. Huntoon..........
L. W. H am ..............
Jerry Cowett............
Frank Keene...........
Herbert Lee..............
Henry Baldic...........
George E. Harlow... 
George E. Harlow...
J .  P. Huntoon.........
Frank Keene ...........
Harry Heald.............
L. .E. Rogers............
Albert Longley.........
Percy Quimby..........
Fred Chapman.........
J . F. Woodsum.........
A. B. Everett..........
A. E. Jepson ............
S. E. Adams............
Levi Ham..................
Henry Baldic............
I. W. Green ........... .
Percy Quimby..........
Frank Keene.............
J .  P. Huntoon..........
H. C. & F. C. Estey
Silas Tobey ..............
Henry Baldic............
Levi Ham..................
Benedict B. Yeaton 
Chas. Carpenter.......
Levi Ham..................
Percy Quimby..........
Percy E. Withee __
Eugene W atson......
A. W. Parsons.........
J .  R. Emery Co......
S. F. M iller..............
Charles Carpenter .. 
Hackett & Witham.
16.50
24.00
60.00 
21.28
24.00
25.28 
6.00
20.00
24.00
13.75 
6.10
490.95
30.00
57.00
3.00
12.00 
8.10 
6.76
12.00
5.25 
16.20
5.47
1.50
26.65 
9.62
24.00 
14.35
49.00
15.00 
54.30
5.00
13.75
21.65 
17.55
5.40
24.28 
10.14 
16.96 
21.45
7.65
5.50
5.00 
3.30
3.25
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Harold Hilton...................
Atwood L. Frederic........
Linwood G. Frederic .....
Henry Baldic....................
James P. Huntoon...........
Henry Baldic...'................
L. W. Ham......................
J .  P. Huntoon...................
Amos H. Buzzell.............
George W. H olt...............
Carroll R. Stevens...........
Fred H. Burrill................
Frank E. Groves ............
Henry Baldic....................
Colby T u ttle ....................
J .  P. Huntoon...................
L. W. Ham .......................
J .  P. Huntoon...................
H. E. F ro st.......................
Hiram S. Bigelow...........
A. W. Parsons................
Elmer E. Clark.................
Loring, Short & Harmon
A. A. Cheviot...................
H. S. Jo n es.......................
Basil B. Ames...................
Silas E. Tobey................
L. W. Ham .....................
Basil B. Ames..............
Norridgewock Water Co.
James M. Hilton.............
Thomas Butler................
Fred Thompson...............
Percy Quimby...................
Fred Thompson...............
Thomas Butler.................
Ralph A. Tuttle...............
Percy Quimby...................
Fred Thompson ...............
L. C. Stevens...................
Berton & Brow n..............
Percy Quimby...................
L. W. Ham .......................
Thomas Butler.................
Henry Baldic.....................
Thomas B utler.................
Silas E.~ Tobey...................
Dennis Bouchard.............
13.00 
27.84
4.12
5.50
27.00
16.50 
49.08
36.00
5.50
4.12
1.07
1.07
3.00 
12.37
8.29
18.00 
5.59 
8.10
3.00 
4.20
10.72 
10.94 
1.80 
29.65 
29.16 
* 8.70
4.50 
4.05
1.50
5.00 
38.89
20.25
30.00 
14.32
24.00
20.25 
13.20 
15.52
30.00
13.25
9.00 
3.38
29.51
4.50 
16.50 
24.75 
10.96
10.00
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Norridgewock Farmers’ Union.................................  25.88
Henry Baldic..................................................................  27.00
Thomas Butler..............................................................  27.00
George W. T u ttle ......................... t ............................  4.50
H. A. & R. F. Yeaton................................................  57.00
William D. Lew is........................................................  9.00
Basil B. Ames...............................................................  7.20
A. M. Percival ..............................................................  15.41
H. E. F ro st.................................................................... 6.50
S. F. Miller.................................................................... 1.50
Leon G. Sm ith ..............................................................  18.50
Ralph Hilton..................................................................  18.00
Samuel A lbee................................................................ 1.50
F. E. Groves.................................................................. 2.34
C. F. G rant....................................................................  59.10
H. W. L e e ...................................................................... 6.00
Amos H. Buzzell ..........................................................  5.00
L. E. Rogers..................................................................  4.63
Charles F ro s t................................................................  3.00
C. S. Bates...............................   .75
A. P. Lombard..............................................................  12.00
Julia H olt................................    35.35
Berger Mfg. Co.............................................................. 30.42
Milford T ibbetts........................................................... 2.20
C. F. Grant, water tub .............................................  5.00
Blaisdell & Soule..........................................................  1.15
Almon H. Blaisdell......................................................  .75
Thomas White................................................................ 28.77
E. P. Hoi w ay..............................................................  7.33
B. F. Baker...................................................................  1.00
Joseph Cripps................................................................ 3.00
Edward Rush ton............................................................  1.00
G. E. Harlow ................................................................ 35.16
Preparing state aid road for patrolman,
Elden Blaisdell.........7................................  5.50
Leonard Tuttle...........................................  8.25
Henry Baldic............................................... 5.50
Frank Keene.............     107.00
Isaiah Green............................................... 22.00
Fred Chapman...........................................  16.00
164.25
Total for summer roads...............................  $4,482.50
Net cost of ferries..............-..........................  148.37
“ “ patrol work...............................  810.00
Total cost, summer roads, ferries and patrol $5,440.87
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Raised by town..........................................  $4,500.00
Received from state, patrol road.......... 100.00
“ “ use road machine 20.00
Unexpended, state aid road...................  2.99
$4,622.99
Take out overdraft last year.................. 613.30
Amount available....................................  $4,009.69
Overdrawn on summer roads.................  $1,431.18
SNOW ROADS.
Raised at annual meeting....................................  $3,000.00
Overdraft last year................................................ 1,944.32
Available for snow roads ............... i... $1,055.68
Paid out:
Albert E. Jepson.........................................................  $10.90
Leroy Grant................................................................... 15.00
F. L. P erry .................................................................. 4.50
Ira Taylor......................................................................  4.80
O. Buote........................................................................  1.40
LeeKetchum.................................................................  5.70
Thomas Butler.............................................................  7.20
W. H. Stewart.............................................................  4.00
Peter Legassie.............................................................  3.60
Frank Witham.............................................................  2.50
Harold Hilton...............................................................  8.60
Byron Lambert.............................................................  16.80
George Austin...............................................................  9.50
Fred Lancaster.............................................................  11.00
J . F. Taylor................................................................  9.60
O. C. Taylor.............................. . ................................  26.60
Elme? E. Clark ...........................................................  3.60
Lewis Sm ith.................................................................  3.20
J . H. Berry & Son.......................................................  6.40
W. H. Barron...............................................................  3.80
L. E. Rogers................................................................  3.00
O. J . Folsom................................................................  32.00
Geo. W. Tuttle.............................................................  9.00
Everett Atkinson.........................................................  48.05
J . B. Frederic...............................................................  9.98
Milford Adams.............................................................. 5.63
Geo. T u ttle .................................................................... 6.76
Geo. i Austin...................................................................  15.00
S. E. Tobey....................................................................  31.25
J .  H. Berry & Son........................................................  11.80
Lewis Sm ith.................................................................. 6.80
George A ustin..............................................................  5.00
J .  P. Huntoon................................................................ 15.00
Stillman F ro s t..............................................................  5.37
George Tuttle................................................................ 11.80
Charles Devoll................................................................ 14.57
Leon Lambert................................................................ 3.40
Ralph Hilton.................................................................. 8.80
Basil B. Ames................................................................ .75
Charles Sheaff..............................................................  11.20
S. F. Miller............................................................................... 75
Leroy Grant...................................................................  5.75
Peter Legassie..............................................................  3.75
Alton Magee..................................................................  5.87
Fred L. Perry................................................................ 1.75
Thomas Butler.................   13.37
Chester H aynes............................................................  15.87
Cole Bennett..................................................................  1.00
W. W. Bennett..............................................................  5.37
W. E. Dickinson............................................................  2.13
F. H. Parsons................................................................  9.00
George Austin................................................................  17.00
O. C. Taylor.................................................................. 11.25
J .  P. Huntoon................................................................ 1.50
Peter Lagassie..............................................................  18.62
John Rouillard..............................................................  8.99
M. K. Dickinson............................................................  5.00
Andrew H. Anderson................................................... 26.65
Blaisdell & Soule................ .'........................................ 29.95
Geo. Tuttle...................................................................... 36.52
Levite Bellefleur.......................................................... 28.80
A. W. Parsons..............................................................  10.80
J . B. Frederic................................................................ 21.75
H. E. F ro st..................................................................  9.00
F. M. Burgess..............................................................  1.00
Eugene S. Watson ..’....................................................  21.65
Furney G rant................................................................ 24.00
Clarence Anderson.............*........................................  6.75
H. C. & F. C. Estey....................................................  30.37
W. H. Stewart........................ :....................................  5.12
E. M. Williamson........................................................  8.25
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C. F. Grant............................................................... .* 15.75
E. F. Rogers................................................................. .75
C. H. Crosby.................................................................  3.00
Ralph Hilton.................................................................  11.62
T. J .  Hogan................................................................... 11.20
Milford Adams.............................................................  8.34
Frank L. Parker.........................................................  42.60
George L. Bird.............................................................  6.12
A. B. E verett...............................................................  9.00
Walter C. Weston.......................................................  9.25
O. Buote........................................................................  3.00
Will Butterfield...........................................................  4.25
Ralph Tuttle.................................................................  9.35
Elmer E. Clark.............................................................  8.25
Leon G. Sm ith .............................................................  13.00
H. S. Bigelow.............................................................. 10.55
J .  P. W ilder........................*........................................ 3.05
Fred Clark.....................................................................  9.75
Fred Knights.................................................................  8.50
J .  L. Keith.....................................................................  1.75
Thomas Cammack........... .'..........................................  5.50
A. A. Cheviot...............................................................  3.75
Jacob Fero.....................................................................  7.25
Arthur T. Frederic.......................    26.00
Chester Frederic.......................................................... 25.50
H. G. W alker...............................................................  6.70
Alex Sirois.....................................................................  4.20
E. E. Wilder.................................................................  3.20»
John Rowe.....................................................................  .75
F. L. Horne...................................................................  15.75*
C. E. Whipple...............................................................  2.60
T. G. Abbott.................................................................  2.00
W. W. Dexter...............................................................  1.00
L. P. Owens................................................................... 5.00 »
H. C. Albee...................................................................  2.00
Frank L. Lancaster....................................................  6.90
Henry Buzzell...............................................................  8.25
Dennis Bouchard.......................................................... 2.50
. J .  J .  Laney ...................................................................  3.50
H. S. Withee.................................................................  3.00
L. S. Lowe....'................................................................ 6.50
Charles Carpenter....................................... : ..............  49.50
Blaisdell & Soule.......................................................... .50
Geo. E. Harlow.......................................    45.76
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A. E. Jepsen ..................................................................  5.00
H. S. Jo n e s ................ . .................................................  12.87
Frank W itham..............................................................  2.00
A. P. Lombard..............................................................  7.50
LeRoy Grant..................................................................  3.75 .
Geo. W. Tuttle..............................................................  3.00
Ralph B. T u ttle ............................................................  12.20
Carroll R. Stevens........................................................  3.30
J .  B. Frederic................................................................  4.90
G. W. Tuttle.................................................................  4.00
O. C. Taylor..................................................................  5.20
E. P. Holway................................................................  2.50
B. F. Baker.................................................................... 4.00
Joseph Cripps................................................................  3.75
Thomas B u tler..............................................................  7.12
Elmer B a te s ..................................................................  2.70
O. L. Wilder..................................................................  5.00
Isaac Bulmer....................   3.60
Herbert W. Lee..................................... i.....................  2.65
S. F. M iller.................................................................... 1.20
Clayton Albee................................................................  9.00
G. E. Harlow ............................................................... 8.50
Chas. M. Carpenter..................................................... 7.20
L. W. Ham..........................................................  10.10
Total for snow roads.....................................  $1,358.16
Overdrawn, snow roads...............................  $302.48
TREA SU RER'S REPORT,
March 4, 1918.
To cash in treasury..................................................  $1,974.76
“ “ received, temporary loans..........................  16,500.00
“ “ “ interest on bank balances.....  17.81
“ “ “ Starks, account of ferries......  81.69
“ “ “ State pensions................  177.00
“ “ “ U. S., ferrying mail carrier.. 20.00
“ “ “ interest on library fund.........  60.00
“ “ “ . Myer Rosenthal, pool room lic. 10.00
“ “ “ V. I. S. for wood used at library 7.00
“ “ “ State, for public library..........  22.76
“ “ “ F. W. Spaulding, clerk, dog lic. 119.00
“ “ “ State, paupers...........................  217.97
“ “ “ “ dog license refund.......  18.18
“ “ “ “ common school fund... 1,280.16
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To cash received
< . < < n
< i < <
State school and mill fund ... 1,133.56
“ railroad and tel. tax... 246.57
“ free high school...........  500.00
“ state aid road...............  463.07
“ equalization fund.......... 380.00
“ war purposes.................  81.13
* * spring repairs on state
aid road, 1917-18..........  100.00
“ use of road machine in
Fairfield 20.00
town of Smithfield, tuition ... 48.00
“ Mercer, “ ... 72.00
for rent of town hall................... 78.00
of L. R. Folsom, rebate on
insurance.. 18.23
of E. H. Vaughan, goods sent 
Nathan Tuttle but returned.. 2.25
E. A. Hilton, sale, cemetery lots 80.00 
Frank Peavey, cemetery lot.. 25.00
“ “ burial, N. Peavey 5.00
town of Athens, acc’t H. Tuttle 34.76
W. H. Haynes, acc’t Arvilla
Gould 24.50 
B. F. Baker, auctioneer license 2.00
town of Anson, acc’t Curran
‘children 181.33
library, fines on books........... : 45.00
Edmund Cyr & Co., sale
gravel and posts... 9.10
C. A. Grant, col., 1918 taxes 27,604.24
$51,660.07
1918.
t
By cash paid:
State of Maine, dog licenses, orders...................  $115.00
“ “ state tax “ .................... 4,700.62
“ “ pensions, 1918, no orders...........  177.00
County tax order...................................................... 1,048.72
3 }4 % bonds, orders........................................................  2,000.00
“ coupons, orders..............................................  455.00
4o/o High School bonds and coupons.....................  880.00
Interest on temporary loan notes at bank........  331.14
“ individual town orders and notes ... 490.83
Town orders of 1918 ................................................  41,264.33
$51>462.64
Balance in treasury, February 15, 1919 $197.43
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Financial Standing of the Town, Feb. 15, 1919, 
LIA BILITIES.
ZYi °/o bonds........................................................  $12,000.00
4 °!o “ school and hall ...................... 9,000.00
Accrued interest on bonds.............................  232.50
Time loans and orders.....................................  9,000.00
Mill Stream bridge loan, voted......................  5,000.00
Interest accrued on notes and orders..........  282.87
Due fire department......................................... 162.95
“ library account......................................  14.74
“ street light account............................... 18.24
“ covered bridge “ ...............................  565.00
“ “ “ planking account..........  115.70
“ cemetery deposit.................................. 602.50
“ Oak Cemetery account ......................  426.00
“ - flag account ...........................................  23.25
state aid road account........................  2.99
“ cemetery fence painting account..... 50.00.
“ Buker bridge account...........................  53.03
$37,549.77
ASSETS.
Balance in treasury ............................................... $197.43
Due from state, high school.................................  250.00
“ “ “ paupers.......................................  458.29
“ “ “ dependents of soldiers............  206.27
“ “ Fairfield, Loretta Allen..................  224.23
“ “ Skowhegan or Waterville Ledger
Thibodeau 259.39
“ “ Mt. Vernon, Abbie Robinson............. 174.50
“ “ Perham, Samuel Green..................  8.12
“ ** E. H. Burgess, rent of h a ll.............  58.00
“ E. W. Gilman, rent of land ............... 15.00
“ “ overdrafts,
summer roads.....................................  1,431.18
sidewalks and drains.......................... 89.21
snow roads...........................................  302.48
poor and town expenses.................. 278.32
schools................................................... 1,924.30
F. F. Storer, note.......................   28.71
Chas. Stone, “ ............................ 10.72
J . W. Wasson, “ ............................ 20.63
Fred Walton house, Oakland.................................  200.00
Town h all..............................................................   5,000.00
Town office and safe.................................................  250.00
Schoolhouse, Main S t............................. .•................  1,000.00
$12,386.78
Net debt, February 15, 1919.................. $25,162.99
Increase since last report....................  2.404.78
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INTEREST BEARING TOWN ORDERS.
414% orders:
Order No. 19, 1914, due March 9, 1915................
“  “ 33, 1917, “ May 2,1918...................
“ “ 70, 4 4 4 4 4 4  4 4 4 4
“ “ 57, i ( “ April 23, 1918................
“ “ 58, 4 4 4 4  4 4  4 4  4 4
“ “ 62, 4 l n << 25 “
“ “ 63, 4 4 4 4  4 4  4 4  4 4
“ “ 121, 1918, “ “ 1, 1919, 5 % ..........
Town notes:
Date, Due, Rate, 5v/o
May 31, 1918, Feb. 1, 1919,
June 14, 1918, 4 4 4 4 4 4  ' 4 4  4 4
Aug. 3, “ Aug. g (t 4 4  4 4
Feb. 8, 1919, Feb. 8, 1920,
SUMMARY OF ORDERS BY SELECTMEN.
Schools.........................
Library ........................
Ferry ............................
Pauper.........................
Summer roads.............
Snow roads................ *
Street lights................
Fire department.........
Town expense.............
Bonds, 3y<L0/o................
“ 4%.....................
Bond in terest..............
Patrol road...................
Sidewalks and drains
Soldier’s fam ily..........
State tax......................
County t a x ...................
Riverside cemetery —
State aid road..............
Dog licenses............... .
Temporary loans........
Interest on “ .........
town notes and orders...
Mill Stream bridge......
Buker bridge.....................
Covered bridge..................
State pensions, no order.
Total paid for year
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Report of Schools,
The Superintendent and Superintending School 
Committee's report and recommendations,
Citizens of Norridgewock:
The following is the report of the schools for the year ending 
February 15, 1919.
The past school year has been rather broken; due to two 
reasons, first, influenza; second, shortage of teachers. We have, 
however, met with more than average success.
We have, this year, begun the use of the State of Maine Ad­
mission, Promotion and Discharge Cards. These cards furnish a 
complete data of the pupil from the time of admission to the time 
of graduation or transference.
The spring term should bring the completion of the grading 
of the rural schools. Beginning next fall we would advocate the 
use of a course of study. By this method the rural schools would 
be placed on the same footing as the village schools. The work 
would tend to be unified, each school covering the same amount of 
work in practically the same period of time.
The teachers of the rpral schools have been shifted more than 
we like, however each change made has seemed to be absolutely 
necessary. The full number of weeks will have been maintained if 
no further sickness arises.
VILLAGE SCHOOLS.
There has been but one change in the teaching force of the 
village schools. Miss Jones takes the place of Miss Packard in the 
Primary grades. The entire work has been very satisfactory.
Mrs. Burgess has held her grades in the schoolhouse near the 
railroad. The quarters there are very comfortable. It  will proba­
bly be necessary to keep the school there for two or three years 
at least unless conditions are radically changed.
HIGH SCHOOL.
The enrollment of the high school is the largest it has been 
for many years. This necessitated the use of more room. The 
surplus is conveniently and comfortably housed in the third and 
fourth grade rooms. Mrs. Miller now teaches the entire day.
The chemistry laboratory is in better condition than ever 
before. More apparatus is needed in the Physics department.
The high school has been classified as an “ A” school and 
there is no reason why this standard should not continue. We do 
wish however, that more citizens and parents would visit the high 
school, in fact, all the schools, and see for themselves just what 
is being done.
f
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TEXT BOOKS.
Our text books and supplies have cost us more than usual for 
two reasons; first, increased cost of materials; second, the larger 
number of books necessary for the increased enrollment of our 
schools.
REPAIRS.
Our repair account is in good condition when we consider the 
amount of work done. The blackboards of all the schools have been 
painted and all necessary repairs have been made. The school- 
house near the railroad has been put in good condition. The Oak 
Hill and Sandy River schoolhouses need a few repairs.
COMMON SCHOOL ACCOUNT.
Resources:
Appropriation.........................................................  $3,000.00
Received from State.............................................. 2,793.72
Unexpended last year............................................  197.04
Available...................................  $5,990.76
EXPENDITURES.
Paid teachers:
Edith Jones...............................................................  $ 8.00
Elsie Foster............................................................... 260.00
Vida Taylor................................................ ,.............  64.00
Grace Packard.........................................................  230.00
Dorice Pettigrew...................................................... 160.00
Mrs. A. Frederic...................................................... 48.00
Mildred Jepson.........................................................  18.00
Gladys Jepson...........................................................  9.00
Florence White.......................................................... 54.00
Charles Young.......................................................... 80.00
Winifred Burgess.................................................... 446.00
Alice K. Folsom........................................................ 484.00
Sadie Watson ...........................................................  144.00
Phyllis Gilman...................................... '................... 96.00
Kate Hilton...............................................................  484.00
Marion Rogers....'..................................................... 253.00
Zetella Reish.............................................................  102.00,
Mamie H orne...........................................................  353.00
Florence Blaisdell.................................................... 162.00
Helen Williams.......................................................... 40.00
Abbie Packard.......................................................... 48.00
Mildred White...........................................................  40.00
Frances Jones...........................................................  216.00
Marion Adams.......................................................... 180.00
Mrs. Harold B aker..................................................  162.00
Fannie Hume.......... .•................. •............................  130.00
Total............................................  $4,271.00
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PAID FOR FUEL.
Eugene W atson..........................................................  $48.00
Walter Jones................................................................ 12.00
A. E. Tuttle.................................................................. 20.00
W. G. E v ere tt...... i....................................................  55.28
Guy Rogers..................................................................  1.00
Wm. Brown..................................................................  1.20
E. W. Drummond......................................................  8.00
F. C. Estey...................................................................  2*00
W. W. Huntoon................................    15.25
E. H. Tobey..............................................    42.00
Thornton Adams ...................................   1.67
F. A. Tobey................................................................. 24.50
O. C. Woodman.......................................................... 5.00
Leroy G ran t................................................................  1.00
H. S. Withee................................................................  26.00
Atwood Frederic........................................................  75.00
N. Miller........................................................................ 7.25
Horace Jones................................................................  27.00
Percy Withee................................................................ 3.50
Brackett & Russell....................................................  223.94
Lewis Adams................................................................  6.00
Total................................................  $605.59
PAID JANITORS.
Marion Rogers..............................................................  $1.75
Ansel Hoi way................................................................  3.00
Isabelle A very..............................................................  4.00
Dorice Pettigrew..........................................................  4.50
Fannie Hume ................................................................  18.00
Nicholas Miller..............................................................  367.65
O. C. Woodman............................................................  31.00
Marguerite Sirois..........................................................  4.00
Joseph Sirois..................................................................  5.00
Owen Taylor..................................................................  2.75
E. F o ster ........................................................................ 2.75
Wm. Brown.................................................................... 2.00
E. Jo n e s ...........................................................T.............  .25
Abbie Packard..............................................................  3.00
Total..................................................  $449.65
PAID FOR TUITION AND BOARD.
Mrs. C. H. Meeker....................................................... $6.00
Florence T u ttle ............................................................  3.00
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Sara Frederic..............................................................  52.20
Town of Skowhegan................ ..................................  57.60
Total $118.80
PAID FOR CONVEYANCE.
Joseph Berry.............................................................  $104.00
J .  J .  Laney............................................................... 128.00
J .  Walker..................................................................  99.00
W. S. Rowe............................................................... 246.00
F. H. Parsons...........................................................  48.00
F. H. Burrill.........v.................................................  13.50
F. L. Horne............................................................... 155.00
Mrs. C. R. Stevens..................................................  115.00
Lucy Knowlton....... : ................................................  24.00
C. F. G rant.............................................................. 50.00
C. Carpenter............................................................  50.00
A. J .  Robinson.........................................................  40.00
F. C lark..........................................................................  60.00
Lina Ferro .................................................................  77.00
K. Dickinson.............................................................  52.00
Total..............................................  $1,261.50
Total expenditures.....................  $6,706.54
Overdraft........................................  715.78
$5,990.76
REPAIR ACCOUNT.
Appropriation...........................
Overdraft last year..................
Available......
J .  P. Huntoon .........................
F. E. Daggett..........................
Lockwood & Sm ith..................
O. C. Woodman........................
F. D. Rowe ..............................
E. L. Hight...............................
Bowman Hardware Co...........>
Peter Micue...............................
L. W. Ham ..............................
P. C. Quimby.............................
Mrs. Mary W hiting................
Freight.......................................
A. C. Bigelow............................
James Hilton.............................
D. M. Marshall & Co..............
Walter F. Jones........................
A. M. Percival.........................
Mrs. S. Crowe.........................
$250.00
54.18
$195.82
$9.00 
38.25 
1.35 
8.75 
83.35 
26.66 
7.50'
40.78
22.49
19.94
12.75
3.05
8.20
33.43
26.10
2.00
27.85
3.00
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Guy Rogers.................................................................. 1.00
Farmers’ Union ....................................................  8.13
E. A. Hilton..............................................................  13.50
A. H. Blaisdell........................................................... 3.00
E. A. Vaughan..........................................................  .75
W. E. Curtis......... .....................................................  5.25
Total................................................  $406.08
Overdrawn.....................................  210.26
$195.82
BOOKS AND SU PPLIES, LIGHTS, INSURANCE AND 
JANITOR FOR HIGH SCHOOL.
Appropriation............................................................ $650.00
Overdrawn last year................................................  159.56
Available.....................................  $490.44
EXPENDED.
For books and supplies:
F. W. Spaulding.......................................................  $59.33
American Book Co......................................................  107.11
Ginn & Co..........................................................................  87.89
Houghton Mifflin............................................................  15.34
Henry Holt Co................................................................... 6.67
Edward Babb & Co........................................................  90.76
Berry Paper Co............................................................  - 9 . 6 3
Lockwood & Sm ith....................................................  1.10
World Book Co.............................................................  16.66
D. C. Heath & Co............................   73.83
W. F. Brown................................................................  39.25
D. H. Knowlton..........................................................  2.55
Silver, Burdett & Co..................................................  17.29 .
O. C. Woodman ..............................................................  7.40
Freight............................................................................... 3.00
Oval & Koster..................................................................  14.04
A. N. Palmer Co.......................................................... 6.00
Kate Hilton..................................................................  2.40
Allyn & Bacon..............................................................  6.02
Atkinson, Mentzier.........................................................  4.75
Rand, McNally Co....................................................... 5.75*
Independent Co................................................................. 5.00
Total................................................  $581.77
Paid for electric lights:
Central Maine Power Co............  $62.85
Paid for janitor of high school:
Nicholas M iller.............................  184.00
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Paid for insurance,
L. R. Folsom................................  57.44
Paid for telephone,
Geo. Chandler............................... 10.70
Total............................................  $893.76
Overdrawn....................................  406.32
$490.44
HIGH SCHOOL ACCOUNT.
Appropriation...........................................................  $900.00
Received from State................................................ 500.00
Unexpended last y e a r ............................................  421.00
Tuition from M ercer....................................    72.00
Tuition from Smithfield..........................................  48.00
Available....................................  $1,941.00
PAID FOR TEACHERS.
O. C. Woodman.......................................................  $270.00
Mabel D. M iller.......................................................  510.00
Eva A. Webster.......................................................  570.00
F. M. Huckins...........................................................  48.00
P. Kennison...............................................................  104.16
F. G. D avis...............................................................  100.00
H. N. Syrene.............................................................  669.25
$2,271.40
PAID FOR FUEL.
‘ W. G. E v ere tt...........................................................  $55.28
W. W. Huntoon.......................................................... 9.00
E. H. Tobey ..............................................................  12.00
Atwood Frederic.......................................................  26.35
Brackett & Russell.................................................... 132.25
Total..'.............................................  $237.88
Total expenditures.................................................... • $2,509.28
Overdraft....................................... 568.28
FLAG ACCOUNT.
$1,941.00
Appropriation............................................................ $25.00
Unexpended last y e a r ............................................  13.69
No expenditures.
COMPENSATION OF SUPERINTENDENT.
Appropriation..................*.........................................
R. L. Sheaff............................................................... $16.66
Paid (salary) ...................................................... . 250.00
Paid expenses.........'.................................................. 7.00
Overdraft................................. 23.66
$38.69
$250.00
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BUDGET FOR THE .NEW YEAR.
Common schools....................................... .'................... $4,000.00
High school.................................................................... 1,800.00
Books, supplies, lights, janitor etc.........................  . 700.00
Repairs...........................................................................  250.00
F lag s...............................................................................  25.00
Superintendent..............................................................  250.00
We recommend that the above named amounts be raised for 
the schools for the coming year, and that the additional amount of 
this years overdrafts, in the several departments, be raised.
Respectfully,
0 . C. Woodman, Supt.
F. E. Jew ett ) Superintending
1. D. Hilton V School 
F. E. Webster ) Committee.
LIBRARY ACCOUNT.
To balance................................................................ $ 81.65
“ raised by town....................................................  150.00
“ received from State ............................................  22.76
“ “ “ interest on fund........................ 60.00
“ “ “ V. I. S...................... .'................. 7.00
Fine on books.................................................................  45.00
PAID.
Books........................................ ................
L ibrarian................................................
Ja n ito r ....................................................
Electric lights.........................................
Insurance ................................................
Balance...........................................
Books bought and not paid...... ,.............................
“  “  for rural schools and not paid for
Balance in treasury
$366.41
$17.62
73.50
17.90
7.35
35.30
$151.67
$214.74
100.00
100.00
200.00
$14.74
AUDITOR'S REPORT.
I hereby certify that I have examined the foregoing accounts 
of the town officers of the town of Norridgewock for the year end­
ing February 15, 1919, and that I have found the same correct, 
with proper vouchers for all disbursements therein mentioned.
Wm. B. LONGLEY, Auditor.
Warrant for Annual Town Meeting
T o C harles A . G rant, C onstable o f the Tow n of N or- 
rldgew ock,
G R E E TIN G :
In the name of the State of Maine, you are hereby required 
to notify and warn the inhabitants of said town, qualified by law to 
vote in town affairs, to meet at the Town Hall, in said town of 
Norridgewock, on MONDAY, the Third day of March, A. D. 1919. 
at one o’clock in the afternoon, to act upon the following articles:
First. To choose a moderator to preside at said meeting.
Second. To attend to the reports of the various town officers 
and take such action thereon as may be desired.
Third. To elect a Town Clerk, Selectmen, Assessors and 
Overseers of the Poor, FireWarden and Inspector and all other 
officers required by law to be chosen at said meeting.
Fourth. To allow such claims for pay to town officers as 
may be voted.
Fifth. To elect a member of the Library Committee, to serve 
five years.
Sixth. To see if the town will vote to raise and appopriate 
a sum of money for the salary of the superintendent of schools for 
the ensuing year and pass all necessary votes respecting the same.
Seventh. To see what sum the town will raise for the build­
ing and repair of roads, bridges and culverts for the ensuing year.
Eighth. To see what sum the town will raise for payment 
of the principal and interest of bridge loans.
Ninth. To see what sum the town will raise for building and 
repair of sidewalks and street drains.
Tenth. To see what sum the town will raise for the break-
I
ing of snow roads.
Eleventh. To see if the town will vote “yes” or “ no” on 
the question of appropriating and raising money necessary to entitle 
the town to state aid as provided in Section 19 of Chapter 24 of the 
Revised Statutes of 1916.
Twelfth. To see if the town will appropriate and raise the 
sum of $533. for the improvement of the section of State Aid road 
as outlined in the report of the state highway commission, in addi-' 
tion to the amounts raised regularly for the care of ways, highways 
and bridges; the above amount being the maximum which the town 
is allowed under the provisions of Section 18 of Chapter 24 of the 
Revised Statutes of 1916.
Thirteenth. To see what sum the town will raise for the sup­
port of the free public library and books for the same.
Fourteenth. To see what sum the town will raise for the 
support of poor and the payment of town expenses for the ensuing 
year.
Fifteenth. To see what sum the town will appropriate and 
raise for the support of free high school for the ensuing year.
Sixteenth. To see what sum of money the town will raise 
for the support of common schools for the ensuing year.
Seventeenth. To see what sum the town will raise for text 
books, supplies, janitors, insurance and lights.
Eighteenth. To see what sum the town will raise for the 
repair of schoolhouses.
Nineteenth. To see what sum the town will raise for the 
payment of bonded debt and interest thereon.
Twentieth. To see what sum the town will appropriate for 
Memorial Day.
Twenty-first. To see what sum the town will raise for the 
Fire Department and pass all necessary votes respecting the same.
Twenty-second. To see if the town will vote to hire tempo­
rarily, such sums of money as may be necessary to meet current 
expenses until the next tax can be assessed and collected.
Twenty-third. To see if the town will fix the date when each 
taxpayer’s tax shall become due and the date when the collector 
shall settle with the town and pass all necessary votes respecting 
the same.
Twenty-fourth. To see if the town will vote to raise a sum 
of money for planking another third of the surface of the floor of 
the covered bridge across the Kennebec.
Twenty-fifth. To see if the town will vote to install a street 
light at the corner of Welch and Perkins streets.
Twenty- sixth. To see if the town will vote to install three 
or more street lights between the corner of the Starks and the Mer­
cer roads, near Chas. L. Holbrook’s house and the house of 
. Chas. R. Miller.
Twenty-seventh. To see if the town will authorize any 
change in the street lamps and if  so, what, and appropriate and 
raise a sum of money for the same.
Twenty-eighth. To see what sum the town will raise for the 
support of street lights.
Twenty-ninth. To see if the town will raise a sum of money 
for guide boards and posts for same.
Thirtieth. To see if the town will raise a sum of money for 
the rebuilding of the road fence to the Main street cemetery in the
south village.
\
Thirty-first. To see if the town will raise a sum of money for 
the proper rebuilding and resurfacing of Mechanic Street from the 
railroad crossing to the foot of the hill near Wallace Witham’s 
house.
Thirty-second. To see if the town will raise a sum of money 
for gravelling the surface of Depot Street.
Thirty-third. To see if the town will accept two hundred 
dollars ($200.) in trust for the perpetual care of the burial lot of 
the late Martha J .  Hathaway, in accordance with law and the terms 
of her will.
Thirty- fourth. To see if the town will vote to authorize the 
selectmen to apply for state and county aid in the re-construction 
of Meadow Brook bridge, on the Mercer road, just easterly from 
Frederic’s Corner, and pass all necessary votes respecting the same.
Thirty-fifth. To see if the town will vote to raise a sum of 
money not exceeding one thousand dollars, which together with 
what money the State has to appropriate as State Aid road money 
and what the town has already raised and appropriated for state 
aid road, will amount to the town’s half of the re-construction of 
said Meadow Brook bridge, near Frederic’s Corner aforesaid.
Thirty-sixth. To see if the town will vote to convert that part 
of the town debt, represented now by interest bearing town orders 
and interest bearing notes, and amounting to fourteen thousand 
dollars ($14,000.), into coupon bonds bearing interest at a rate not 
to exceed four per cent: details as to actual issue of said bonds to 
be taken up at a special town meeting, as soon as the selectmen 
and town treasurer can formulate a definite plan for same.
Thirty-seventh. To see if the town will vote to recommend 
that the selectmen choose a road commissioner for the ensuing year 
and if so, to choose by ballot, such candidate, by major vote as the 
town wishes the selectmen to appoint for said office of road com­
missioner.
The selectmen will be in session at the office of Frank L. Ames, 
in said town on said third day of March, 1919, at ten o’clock in the 
forenoon for the purpose of correcting the check list..
Given under our hands this fifteenth day of February, A. D.
1919.
FRANK L. AMES ) Selectmen
A. A. CHEVIOT [ of
S. F. MILLER ) Norridgewock.
